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АННОТАЦИЯ 
 Изучение современной белорусской семьи как социального института 
и малой группы/Лабоха Виктория Владимировна; Факультет философии и 
социальных наук, Кафедра социологии; науч. руководитель: Е.Г.Павлова. 
Объектом данного исследования является современная белорусская семья 
как социальный институт и малая группа. Предмет – основные 
характеристики современной белорусской семьи как социального института 
и малой группы. Целью исследования является изучение современной 
белорусской семьи как социального института и малой группы. Результаты 
данной дипломной работы дают возможность исследовать трансформацию 
современной белорусской семьи как социального института, рассмотреть 
тенденции развития современной белорусской семьи как малой социальной 
группы. Ключевые слова: семья, социальный институт, трансформация, 
демографические показатели, семейные ценности, малая группа, 
внутрисемейные отношения, супружество, воспитание. 
 
ABSTRACT 
The study of modern Belarusian family as a social institution and a small 
group / Laboha Viktoria; Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department 
of Sociology; scientific. Supervisor: E.Pavlova. The object of this study is a 
modern Belarusian family as a social institution and a small group. Subject - the 
main characteristics of the modern Belarusian family as a social institution and a 
small group. The aim of the research is to study the modern Belarusian family as a 
social institution and a small group. The results of this thesis provide an 
opportunity to explore the transformation of modern Belarusian family as a social 
institution, consider trends in the development of modern Belarusian family as a 
small social group. Keywords: family, social institution, transformation, 
demographics, family values, small group, family relations, marriage, education. 
